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Delan. Q.100.100.036. Pelayanan Pembelajaran Inklusi Di SD Negeri 2 Sengi  
Kecamatan Dukun Magelang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
SD Negeri 2 Sengi merupakan salah satu sekolah dasar yang memberikan 
layanan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yaitu lamban belajar. Tujuan 
diadakan Pendidikan Inklusi adalah untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang 
berkelainan, dapat belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari dikelas 
reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama demikian pula anak yang 
berbakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik pelayanan 
akademik dalam pembelajaran inklusi di SD Negeri 2 Sengi kecamatan Dukun 
Magelang; (2) karakteristik pelayanan non akademik dalam pembelajaran inklusi 
di SD Negeri 2 Sengi kecamatan Dukun Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Sengi kecamatan Dukun Magelang. Nara 
sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang diawali dari (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
meliputi tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
kebergantungan (dependabibility), dan kepastian (confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelayanan akademik dalam 
pembelajaran inklusi diantaranya (a) penyusunan rencana pembelajaran yang 
diindividualisasikan, (b) penggunaan strategi khusus berupa  pemberian materi 
pengulangan bagi siswa yang lamban belajar, (c) pemberian kesempatan yang 
sama kepada siswa untuk meningkatkan keaktifan dalam belajar, (d) pemberian 
layanan remedial diarahkan pada penguasaan bahan ajar atau materi 
pembelajaran, (e) pemberian pemahaman tentang pembentukan kesadaran diri dan 
orang lain serta bagaimana bersikap positif, (f) penentuan KKM khusus untuk 
siswa inklusi; (2) Pelayanan non akademik dalam pembelajaran inklusi meliputi 
(a) layanan berupa pendidikan life skill, (b) penyediaan sarana dan prasaran 
penunjang pembelajaran inklusi, (c) penyediaan dana untuk pengembangan bakat 
siswa inklusi, (d) peningkatan kualitas tenaga pendidik pembelajaran inklusi, (e) 
menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa. 
 
 







Delan. Q.100.100.036. Inclusion Learning Service at SDN 2 Sengi, Dukun, 
Magelang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2012. 
 
SD N 2 Sengi is one of the Elementary school that provides inclusion 
services for children with special needs that is slowly in learning. The goal of 
inclusive Education is to overcome the learning difficulties of students with 
disabilities, can learn with other children or a normal children along day in regular 
class using the same curriculum as well as gifted children. 
The objective of this research are to describe (1) characteristic of academic 
service in inclusion learning at SDN 2 Sengi, Dukun, Magelang, (2) characteristic 
of non academic service in inclusion learning at SDN 2 Sengi, Dukun, Magelang. 
This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted in SDN 2 Sengi, Dukun, Magelang. Human resources in this research 
are principal, vice principal, and teacher. Data collection method used depth 
interview, observation, and documentation. Data analysis used interactive model 
with started from (1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusion. 
Data validity consists of credibility, transferability, dependabibility and 
conformability. 
Result of this research shows that (1) academic service in inclusion 
learning are (a) preparing the lesson plan that individualized, (b)  using special 
strategy that is repeated material for student who slow in learning, (c) providing a 
same chance to student to increase the activity in learning, (d) providing remedial 
services directed at the acquisition of teaching materials, (e) providing an 
understanding of the sense formation of they self and others and how to be 
positive, (f) determining the specifically KKM for inclusion of students; (2) non 
academic service in inclusion learning consists of (a) life skill education services, 
(b) provision of facilities and infrastructure that supporting the inclusion learning, 
(c) provision of funds for the talent development of inclusion student, (d) 
improving the educators quality of inclusions learning, (e) establish 
communication and cooperation with parents. 
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